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Tafsiruddin, (2016) : Komparasi Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam antara Siswa Ikut Rohis
dengan Siswa Tidak Ikut Rohis di SMP Negeri 1
Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri
Hilir
Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi
belajar siswa. Keberhasilan proses belajar siswa tidak terlepas dari lingkungan
sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil belajar siswa yang
terlibat dalam lingkungan Rohis dan yang tidak terlibat dalam lingkungan Rohis
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Keritang. Jenis
penelitian ini adalah kuantitatif dengan populasi sebanyak 90 orang siswa kelas
VIII. Untuk mengetahui adanya perbedaan tersebut, pengambilan sampel
dilakukan menggunakan teknik total sampling dengan rumus test-t. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil belajar siswa pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam yang terlibat dalam lingkungan Rohis sebesar 75,55 dan
hasil belajar siswa yang tidak terlibat dalam lingkungan Rohis memperoleh nilai
sebesar 70,62. Hal ini dibuktikan dengan t0=17,91 yang berarti lebih besar dari
ttabel baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1%.
Kesimpulannya, hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
yang terlibat dalam lingkungan Rohis lebih baik daripada yang tidak mengikuti
Rohis.
ABSTRACT
Tafsiruddin, (2016) : Comparison Students’ Learning Achievement at
Islamic Education Subject Between Students who
are Involved in Rohis with Students who are not
Involved in Rohis At SMP N 1 Keritang Indragiri
Hilir District
Environment is one of the factors that can influence students’ learning
achievement. Success of Students’ learning process cannot be separated from
school environment. This research has aim to compare students’ learning outcome
that involved in Rohis environment and students are not involved in Rohis
environment at Islamic education subject at SMPN 1 Keritang. This research is
quantitative research with total population was 90 students of VIII class. To know
the difference, taking sample was done by total sampling technique with
formulation test-t. Based on the result of research was done, it was gotten
students’ learning outcome at Islamic education subject that involved Rohis 75,55
and students’ learning  outcome that were not involve in Rohis environment is
gotten 70,62. It is evidenced t0 = 17,91 that mean bigger than ttable, both of
significant level 5% or in significant level 1%. The conclusion, students’ learning
outcome in Islamic education subject that involved in Rohis environemnt is better
than students who are not involved Rohis.
ملخص
: مقارنة عن نتائج التعلم فى مادة التربیة إلاسلام ة بين التلام ذ ا ن (1026تفسيرا ن ،) 
شترون  في ا ٔ شطة إلاسلام ة و يرهم فى المدرسة الثانویة 
ریتانج  ریتانج م طقة اندى جري هلير. 1الحكوم ة 
تعلم الب ة  امل من العوامل التى تؤر  لى التحصیل ا راسي  لتلام ذ. ف اح عملیة
التلام ذ لايخفى من الب ة  المرسیة. هذا البحث  ستهدف ٕالى مقارنة نتائج تعلم التلام ذ ا ن 
ریتانج  ریتانج. ونوع 1شترون فى ا ٔ شطة إلاسلام ة و يرهم فى المدرسة الثانویة الحكوم ة 
فالعینة تؤ ذ تلمیذا من الصف الثامن . لمعرفة ت الفروق، 09البحث هو كمیة بمجتمعه 
. بناء  لى نتائج البحث، و دت  ٔن نتائج t-tsetلرمز gnilpmas latot kinketستعمال 
و نتائج تعلم 55.57تعلم التلام ذ فى مادة التربیة إلاسلام ة ا ن اشتروا فى ا ٔ شطة إلاسلام ة 
ٔى  19,71 = otـ . هذا یظهر بـ26. 07التلام ذ ا ن ما اشتروا فى ا ٔ شطة إلاسلام ة 
% . الخلاصة  ٔن نتائج تعلم التلام ذ فى 1%  ٔم من در ة 5ٕاما من در ة elbattهذا  ٔكبر من 
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